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同质文化造就稳定民主、多元文化不利于稳定民主长
期以来就是比较政治学界和民主理论研究的共识。然而，



























































































































































后，对 36 个国家 1971～1996 年的投票率研究表明共识民
主与投票率是正相关的，共识民主国家的投票率要比多数






































































的 民主形 式，是 完 全 合 理 的”[5] (P3～6)。猪 口 孝（Takashi
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